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Fontenay-le-Marmion, May-sur-
Orne – Liaison douce RD 41B
Opération préventive de diagnostic (2018)
Cécile Germain-Vallée
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé préalablement à la construction de la liaison
douce entre les communes de Fontenay-le-Marmion et de May-sur-Orne, en bordure
orientale  de  la  RD 41B.  L’opération  a  été  effectuée  sur  une  superficie  de  4 387 m2
correspondant à  une emprise de 1,1 km de longueur pour une largeur moyenne de
3,40 m.
2 À l’issue de l’opération, la présence d’une occupation attribuable à l’âge du Bronze final
est attestée au nord du chemin d’accès au tumulus de la Hogue. Elle a été identifiée par
la mise au jour de fragments de céramique peu émoussés en quantité notable et de
quelques fragments osseux de faune. Ils ont été découverts dans un niveau qui pourrait
correspondre  à  un  paléosol.  Les  vestiges  de  cette  occupation  ont  toutefois  été
fortement bouleversés par le creusement à une période récente d’une tranchée peut-
être liée à la construction de la RD 41B et le paléosol n’est conservé que sous forme de
lambeaux. Quelques trous de poteaux pourraient être associés à cette occupation. En
revanche, aucun fossé de grande dimension n’a été découvert. Il pourrait donc s’agir
d’une occupation à vocation domestique en habitat ouvert tel qu’on les connaît pour la
période.
3 D’autres vestiges protohistoriques ont été identifiés à un peu plus d’une centaine de
mètres au sud et au nord de l’habitat du Bronze final précédemment évoqué, mais la
faible quantité de mobilier découvert ne permet pas d’affiner leur chronologie. Il s’agit
de trous de poteaux, d’un fossé et d’une fosse. Là non plus ils ne s’insèrent pas au sein
d’un  enclos  fossoyé  et  il  se peut  qu’il  s’agisse  de  structures  faisant  partie  d’unités
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domestiques en habitat ouvert, pourquoi pas contemporaines de l’habitat du Bronze
final.
4 Quelques  vestiges  attribuables  à  la  Seconde  Guerre  mondiale  ont  également  été
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